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Presentación 
Señores miembros del Jurado: 
De acuerdo a lo establecido en el reglamento de elaboración y sustentación de tesis de la 
Universidad César Vallejo, presento el trabajo denominado: “Análisis de la gestión por 
resultados en el Instituto Nacional Materno Perinatal, periodo 2008-2014”, cuyo 
objetivo fue interpretar el impacto de la gestión del presupuesto por resultados en el 
Instituto Nacional Materno Perinatal.  
Para ello se estructuró el informe en ocho capítulos y un apéndice: en el primero, 
Introducción se formularon; los antecedentes de investigación,  marco teórico 
referencial, marco espacial, marco temporal; contextualización y supuestos teóricos; en 
el segundo, Problema de investigación se abordó el problema de la investigación y se 
formularon: los problemas, justificación, relevancia  y objetivos; en el tercero, Marco 
metodológico, se formularon las estrategias metodológicas empleadas en cuanto al tipo, 
diseño de investigación, fuentes de recolección de datos, técnicas e instrumentos de 
recolección; en el cuarto, Resultados, se presentan los resultados obtenidos mediante la 
interpretación de los hallazgos documentales y de las entrevistas; en el quinto, 
Discusión, se realiza la discusión en base a lo hallado por otros investigadores para 
posteriormente formular las Conclusiones que se presenta en el capítulo sexto  y las 
Recomendaciones que se formula en el séptimo capítulo. En el octavo capítulo se 
formulan las referencias bibliográficas.  
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La presente investigación tuvo como objetivo general analizar e interpretar la gestión por 
resultados en el Instituto Nacional Materno Perinatal, periodo 2008-2014”, con la finalidad 
de comprender e interpretar los resultados del grado de implementación logrado en el 
periodo mencionado. 
 
El estudio tuvo un enfoque cualitativo, de diseño estudio de caso y orientado al 
cambio y toma de decisiones. Siendo un tema libre permitió hacer uso de instrumentos de 
la información documentaria; así como la entrevista a los actores principales que permitió 
hacer un análisis para interpretar la situación sobre la gestión de presupuesto por 
resultados, en el Instituto Nacional Materno Perinatal en el marco de la reforma del Estado 
y de la salud. 
 
Se llegó a la conclusión que la gestión del presupuesto por resultados, como 
instrumento de la reforma estado y de la salud, es deficiente en su desarrollo y muy poco 
efectivo en los resultados, al no estar alineados a la planificación institucional, planes 
operativos, planes estratégicos, presupuesto multianual  e indicadores; y el impacto desde 
su implementación no ha significado mejoras sustanciales en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal.  
 










This research was general objective to analyze and interpret the results management in 
the National Maternal and Perinatal Institute, period 2008-2014 ", in order to understand 
and interpret the results of the degree of implementation achieved in the mentioned 
period. 
 
 The study had a qualitative approach case study design and change-oriented and 
decision making. It is a free theme allowed to use instruments of documentary 
information; and interview key players allowed an analysis to interpret the situation on 
budget management results in the National Maternal and Perinatal Institute in the 
context of state reform and health. 
 
 It was concluded that budget management by results, as an instrument of state 
reform and health, is deficient in its development and very little cash on results, not 
being aligned to institutional planning, operational plans, plans strategic, multi-year 
budget and indicators; and impact since its implementation has not resulted in substantial 
improvements in the National Maternal and Perinatal Institute. 
Keywords: Budgeting for results, planning and Indicators. 
 
 
 
